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 Monumentalna monografia pt. Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-
1939 autorstwa dwóch znanych krakowskich historyków Ryszarda Rybki i Kamila 
Stepana jest od chwili wydania klasyczną pozycją w zakresie historii wojskowości 
w Polsce. Książka jest pierwszą w historiografii pozycją, która zawiera zasadniczo 
kompletny po raz pierwszy upubliczniony spis wszystkich promocji na pierwszy 
stopień oficerski (podporucznika) oraz wszystkich awansów na wyższe stopnie 
oficerskie w latach 1935-1939 w Wojsku Polskim. Informacje dotyczą zarówno 
oficerów zawodowych, jak i oficerów rezerwy. Wiadomości o poszczególnych 
oficerach zostały podzielone według kryteriów starszeństwa, stopni i korpusów 
osobowych. Materiały na ten temat były przed II wojną tylko częściowo drukowa-
ne w tajnych dziennikach personalnych Ministerstwa Spraw Wojskowych, tu w 
książce R.Rybki i K.Stepana zostały uzupełnione o niepublikowane dotąd informa-
cje zachowane w aktach Departamentu Personalnego tegoż ministerstwa. Mono-
grafia odtwarza jako pierwsza w dziejach stan kadry oficerskiej według stopni i 
starszeństw w przedwojennym Wojsku Polskim po śmierci marszałka Józefa 
Piłsudskiego (1935-1939). Publikacja we Wstępie zawiera także syntetyczne anali-
zy obowiązujących zasad i mechanizmów promocji oraz awansów oficerskich, 
kwestie hierarchii korpusów i ich uzupełnienia oraz statystyki awansowe za lata 
1930-1938. Prekursorska praca dotyczy polityki awansów w Wojsku Polskim w 
okresie reform przeprowadzonych przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. 
Monumentalne dzieło zostało podzielone zasadniczo na trzy nienumero-
wane części: I. Promocje, II. Przemianowania, III. Awanse. Część pierwsza (Pro-
mocje) składa się z dwóch nienumerowanych rozdziałów: 1. Promocje oficerskie. 
Wojsko (w tym dwa nienumerowane podrozdziały: A. Służba stała, B. Rezerwa), 2. 
Promocje oficerskie. Marynarka Wojenna (w tym również analogicznie dwa 
nienumerowane podrozdziały: A. Służba stała, B. Rezerwa). Z kolei część II. pt. 
Przemianowania podzielono na cztery nienumerowane rozdziały: 1. Przemiano-
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wania oficerów rezerwy na oficerów służby stałej. Wojsko, 2. Przemianowania 
oficerów rezerwy na oficerów służby stałej. Marynarka Wojenna, 3. Przeniesienia z 
pospolitego ruszenia do rezerwy i mianowania kapelanami (rabinami) rezerwy w 
duchowieństwie wojskowym, 4. Przyjęcia i mianowania. Z kolei część III pt. Awan-
se (w zasadzie analogicznie do struktury części pierwszej pt. Promocje) składa się z 
trzech nienumerowanych rozdziałów: 1. Awanse oficerskie. Wojsko (w tym dwa 
nienumerowane podrozdziały: A. Służba stała, B. Rezerwa), 2. Awanse oficerskie. 
Marynarka Wojenna (w tym również analogicznie dwa nienumerowane podroz-
działy: A. Służba stała, B. Rezerwa), 3. Awanse emerytów. Logiczny ów podział 
został strukturalnie dokonany prawidłowo. Autorzy do wszystkich promocji, 
awansów i przeniesień starali się wskazać podstawę prawną, dlatego książka za-
chowuje walor prawno-archiwalny i jako podstawa źródłowa jest niezastępowalna 
dla badaczy, dając wiadomości o około pięćdziesięciu tysiącach oficerów. Dla 
niewielkiej liczby promocyj i awansów oficerskich nie udało się autorom znaleźć 
podstawy prawnej w aktach, jednak znany jest fakt dokonania owych promocyj 
względnie awansowań, dlatego w książce dodano krótki Aneks, w którym po-
mieszczono informacje o 46 promowanych oraz o dwóch awansowanych ofice-
rach. Sama w sobie już obszerny zasadniczy korpus książki zawiera ponadto 
monumentalny Indeks osobowy (mieszczący się na prawie trzystu stronach peti-
tem) obejmujący około pięćdziesiąt tysięcy nazw osobowych oficerów z lat 1935-
1939.  
Jak dotąd nie ma drugiej takiej książki, która dawałaby tak precyzyjne, 
szczegółowe i w miarę kompletne narzędzie poszukiwawcze historykom wojsko-
wości polskiej zajmujących się końcowymi latami okresu międzywojennego. 
Uzupełnieniem monografii Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939 jest 
inna monumentalna książka monograficzna pt. Rocznik oficerski 1939. Stan na 
dzień 23 marca 1939 autorstwa tego samego zespołu autorskiego: Ryszarda Rybki i 
Kamila Stepana wydana przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodle-
głościowego w ramach serii „Biblioteki FCDCN” (nr 29). Obydwie te monografie 
niejako odtwarzają „od zera” ex post przedwojenny korpus oficerski Wojska Pol-
skiego, stąd bezcenny wkład autorów do historiografii został należycie doceniony 
przez specjalistów, którzy sięgają do monumentalnego prekursorskiego opracowa-
nia, dzieła R. Rybki i K. Stepana jak do źródła.  
Dzieło ma walory poznawcze, dokumentacyjne oraz edukacyjne. Może 
służyć jako materiał źródłowy i materiał pomocniczy dla historiografów wojsko-
wości, biografów, regionalistów, opracowujących poszczególne postaci oficerów 
polskich II RP. Książka może służyć jako pomoc wykładowcom, nauczycielom 
historii, edukacji regionalnej, uczniom, studentom, doktorantom i naukowcom 
zajmujących się dziejami Polski w XX wieku. Należy dodać, że książka zawiera 
także informacje o osobach, które – będąc oficerami - równocześnie zasłużyły się 
Polsce na innych polach działalności, np. w obszarze kultury (w tym – literatury). 
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Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 




Officers’ Promotions in the Polish Army 1935-1939 (in Polish: Awanse oficerskie w 
Wojsku Polskim 1935-1939) is a source-based monograph written by two Polish 
historians Ryszard Rybka and Kamil Stepan. It deals with the history of the Polish 
Army in the Second Republic of Poland (1918-1939). The book contains full 
information about all the promotions to the first officer rank i. e. lieutenant, in 1935-
1939 and also complete information about all the promotions to higher officer ranks 
in 1935-1939. The monograph presents a complete list of the professional officers, 
a full list of the reserve officers, also of Polish military chaplains, seniorities the 
army and officer ranks. It also includes lists of military personnel groups both in the 
Polish Navy and in the Land Army. Original documents were written by the Polish 
Ministry of Military Affairs, especially by the Department of Human Resources. 
There are also statistics of promotions (1930-1938) included in this monograph. 
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historia, historia wojskowości w Polsce, II Rzeczpospolita Polska, Wojsko Polskie, 
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Piłsudski (1967-1935), Edward Rydz-Śmigły (1886-1941),  
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